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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan 
pengaruh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (kompetensi sumberdaya 
manusia) terhadap kinerja UMKM studi empiris pada pelaku UMKM di 
Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.  Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 
yang telah dilakukan dalam bab 4, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel pengetahuan (X1) berrpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kinerja UMKM di Kecamatan Kare yang artinya semakin tinggi 
pengetahuan oleh pelaku UMKM mempengaruhi semakin tingginya kinerja 
UMKM tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengetahuan yang 
berupa manajemen bisnis, pengetahuan produk, pengetahuan tentang 
konsumen, promosi, dan strategi pemasaran dapat mempengaruhi kinerja 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kare Kabupaten 
Madiun. 
2. Variabel keterampilan (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
UMKM di Kecamatan Kare yang artinya semakin tinggi keterampilan yang 
dimiliki oleh pelaku UMKM dapat mempengaruhi semakin tingginya 
kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keterampilan yang 
meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, 
pengawasan, keuangan serta administrasi dan akuntansi dapat 
mempengaruhi kinerja UMKM di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.  
3. Variabel kemampuan (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
UMKM di Kecamatan Kare yang artinya semakin tinggi tingkat 
kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maka dapat 
mempengaruhi semakin tingginya kinerja yang dihasilkan UMKM. Hal ini 
menjelaskan bahwa inidikator kemampuan yang berupa kemampuan 




   
kemampuan dalam melihat situasi dan perubahan lingkungan bisnis dapat 
mempengaruhi kinerja UMKM di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan dalam Penelitian adalah Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja UMKM dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga 
variabel, yaitu Keterampilan, Pengetahuan dan Kemampuan, sedangkan masih 
banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja UMKM yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini seperti faktor internal dan faktor eksternal. 
5.3 Saran 
Penelitian mengenai kompetensi sumberdaya manusia dimasa 
mendatang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 
Berikut ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :  
1. Saran Akademis 
1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih 
banyak sehingga hasil penelitian lebih baik dari penelitian sebelumnya. 
2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel lain yang 
memberikan kontribusi terhadap kinerja UMKM. 
2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakakukan rata-rata 
kompetensi pelaku UMKM Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang 
meliputi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bernilai sedang, 
sehingga perlu ditingkatkan agar optimal. Mengingat dunia usaha yang terus 
bergerak sesuai dengan jamannya maka penting bagi pengusaha untuk terus 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Selain itu 
pelaku usaha dituntut untuk memiliki keterampilan menghasilkan produk 
yang baik, meningkatkan pengetahuan dalam hal pelayanan kepada 
konsumen, dan kemampuan mengendalikan bisnis ataupun usaha yang 
dilakukan. Diharapkan dengan meningkatkan kompetensi pelaku usaha 
maka UMKM di wilayah Kecamatan Kare dapat terus berkembang dan 
mampu bertahan di era industri 4.0.  
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